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Theoretical Stream and Review of Tourism Development （２）
By Yoshiaki NAITO
［Abstracts］History of tourism research is Comparatively short. However, its weakness caused by
short accumulation seems to be complemented to some extent by the research from various disci-
pline. Based upon this multi discipline, practical analysis is offered to actual tourism planning, and it
produces some fruits. Such collaboration of research and its appliance are conspicuous in the field of
tourism development, but tourism research to support development is weak in its theory. This article
reviews the theory of tourism development from the respective articles and suggests the new way of
thinking for tourism theory.
［Key Words］tourism, development, history of tourism research, theory, model
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